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Сучасний світовий ринок характеризується динамічними змінами параметрів 
зовнішнього  середовища,  глобалізацією,  підвищенням конкуренції,  інноваційною  
спрямованістю  розвитку економіки  в  цілому  і  окремих  підприємств. Ці параметри  
формують нові  виклики  для  традиційних  систем  управління,  що приводить до 
глибинної трансформації змісту та функцій окремих напрямів менеджменту. Для 
забезпечення конкурентоздатності підприємства на вітчизняному та зарубіжних 
ринках, особливу увагу слід приділяти його фінансовому управлінню, а саме – 
визначенню фінансової стратегії підприємства. 
Стратегічний  фінансовий  план –  важливий елемент, форма конкретизації та 
формалізації фінансової  стратегії,  який  відображає  перспективні  фінансові цілі 
підприємства, відповідні їм показники перспективного фінансового розвитку, 
параметри фінансового потенціалу та шляхи їх досягнення. 
Структура стратегічного фінансового плану являє собою сукупність таких 
складових, як: стратегічні фінансові цілі, система стратегічних планових фінансових 
показників, фінансова політика, програми фінансового розвитку. Вибір оптимальної 
фінансової стратегії для підприємства є складним процесом і повинен враховувати 
особливості макро- та мікросередовища діяльності кожного підприємства зокрема. 
Розроблення  фінансової стратегії розвитку підприємства базується на принципах 
(загальних, спеціальних, локальних) фінансового планування і передбачає  чітке  
взаємоузгодження  стратегічних фінансових цілей, фінансових показників, що їх 
конкретизують, перспективних фінансових політик і програм фінансового розвитку як 
між собою, так і з загально-корпоративною стратегією, стадією життєвого циклу, 
стратегічною фінансовою позицією підприємства на ринку. Цілі фінансової стратегії 
мають підпорядковуватися загальній стратегії економічного розвитку та 
спрямовуватися на максимізацію прибутку та ринкової вартості підприємства. 
Успіх фінансової стратегії підприємства гарантується, коли фінансові 
стратегічні цілі відповідають реальним економічним та фінансовим можливостям 
підприємства, коли чітко централізовано фінансове керівництво, а методи його є 
гнучкими та адекватними щодо змін фінансово-економічної ситуації. 
